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This study aims to analyze the effect of investments in economic growth on 
poverty in South Sulawesi 2002-2011 period. The analysis used the two stage least 
square analysis with the help of a computer program amos 5. For the purpose of the 
study used secondary data from time series in 2002-2011, ie the data of foreign 
investment (PMA), Domestic Investment (DCI), economic growth, the number of 
poor. Data obtained from the Central Statistics Agency (BPS), journals, books, and 
other research. 
The results show that FDI has a positive effect indirectly through economic 
growth, and foreign direct negative effect on the poor. Domestic positive influence 
indirectly through economic growth, and a direct negative effect on the poor. While 
economic growth negating effect on the poor. 
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